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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pemah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapatkarya atau pendapat
yang pemah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak/di kernudian hari terbukti ada ketidakbenaran
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Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan soal-soal Ulangan Kenaikan 
Kelas ditinjau dari aspek kognitif, jenis kesalahan dan keberfungsian distraktor  
dalam soal pilihan ganda. Metode pengumpulan data yang digunakan 
dokumentasi data dan observasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi 
data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian  soal UKK 
Tahun Ajaran 2011/2012 persentase aspek kognitif mengingat 15%, memahami 
35%, mengaplikasikan 25%, menganalisis 25%. Distraktor karena kesalahan fakta 
4,76%, karena kesalahan konsep 50,47%, karena kesalahan prinsip 3,8%, karena 
kesalahan proses perhitungan 21,9%. Aspek kognitif soal UKK Tahun Ajaran 
2012/2013 persentase aspek mengingat 15%, memahami 15%, mengaplikasikan 
45%, menganalisis 25%. Distraktor karena kesalahan fakta 0,98%, karena 
kesalahan konsep 60,78%, karena kesalahan prinsip 7,84%, karena kesalahan 
proses perhitungan31,37%. Pada soal UKK Tahun Ajaran 2011/2012 ada 60 
distraktor sudah berfungsi dengan baik dan ada 45 distraktor masih perlu direvisi. 
Pada soal UKK Tahun Ajaran 2012/2013 ada 48 distraktor sudah berfungsi 
dengan baik dan ada 54 distraktor masih perlu direvisi. Kesimpulannya aspek 
memahami memiliki presentase paling tinggi pada soal UKK Tahun Ajaran 
2011/2012 dan aspek mengaplikasikan memiliki presentase paling tinggi pada 
UKK Tahun jaran 2012/2013. Distraktor karena kesalahan konsep paling banyak 
terjadi pada kedua soal tersebut. Distraktor UKK Tahun Ajaran 2011/2012 sudah 
lebih dari 50% berfungsi baik, pada soal UKK Tahun Ajaran 2012/2013 banyak 
distraktor yang perlu direvisi. 
 
Kata kunci: aspek kognitif, kesalahan distraktor, keberfungsian distraktor 
 
 
